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В статье изложены перспективы развития картографии с использыванием современных ресурсов Интернета, а также рассматривается проект создания тематических интернет-карт на примере внешнего независимого тестирования в Украине.
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На нинішньому етапі розвитку людства, коли мережа Інтернет досягла значного розвитку у технічному плані, та стала доступною для більшості населення у сучасної географії з’явилась можливість використовувати ресурси Інтернету для своїх потреб. 
	Одні з найширших можливостей відкриваються для сучасної картографії, коли можна передивлятись, редагувати і навіть створювати певні види карт у своєму браузерові навіть пересічній людині. 
Наразі в мережі вже створені певні картографічні сервіси, всім відомі такі гіганти як Google Maps та Yandex Maps, ці сервіси надають можливість передивлятись карти, будувати маршрути, переглядати космічні знімки, тощо. 
Але серед усіх можливостей, що надають ці сервіси є і певні мінуси. Найбільший з них полягає в тому, що такі сервіси та подібні до них не можна використовувати для побудові певних тематичних карт. Тобто використовуючи можливості цих сервісів і маючи статистичні дані ми не зможемо побудувати карту густоти населення.
Для того, щоб можна було побудувати Інтернет-карту на якій можна показати результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) по областях, та розмістити як сайт у Інтернеті можна використовувати різноманітні технології, але найбільш популярний та найлегший спосіб – використання технології Flash. 
Flash дозволяє будувати цілісну карту, при цьому можна позиціонувати кожну область, як окремий об’єкт, тобто змінювати  параметри відображання однієї області можна незалежно від інших.
Після створення flash-карти необхідно методом якісного фону показати успішність кожної області за результатами ЗНО. Для реалізації цієї мети необхідно зв’язати кожну область карти, як окремий елемент з користувацьким інтерфейсом, в якому необхідно вводити результати ЗНО.
Для прив’язки карти до інтерфейсу можна використовувати спеціальну мову програмування PHP. Використання саме цієї мови дозволяє змінювати тематичне навантаження карти просто заповнюючи необхідні форми, а не втручатися у самий код карти, тобто це надає можливість оперативно редагувати карту людині, яка навіть не має уявлення  про мови програмування.
Плюс подібних flash-карт також полягає у тому, що у зв’язці з іншими технічними прийомами ми маємо змогу використовувати різноманітні картографічні методи, миттєво змінювати тематичний зміст карти, тощо.
Поєднання Інтернет-технологій разом із стільниковим програмуванням дозволить змінювати тематичне навантаження просто із стільникової програми, навіть не заходячи на сайт із самою картою.
Саме простота у використанні таких карт і дозволяє вже зараз говорити про перспективність та популярність подібних розробок в майбутньому.
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